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El tema del adulto mayor ha permanecido por mucho tiempo en el olvido por parte 
de la sociedad, por lo cual es necesario retomar la realidad por la que pasan 
muchísimas personas de la tercera edad para sobrevivir con los cambios sociales 
que se vienen presentando y con los que cada vez se hace más difícil que los 
miembros de la familia estén al cuidado del anciano.   
 
La ciudad de Pereira no tiene suficiente oferta de centros especializados en el 
cuidado de paso del adulto mayor, por lo cual se planteó en este trabajo 
determinar la factibilidad de la creación de una guardería que ofrezca atención por 
personal capacitado para que los adultos mayores vivan en las mejores 
condiciones posibles, tanto desde el punto de vista de la salud, el esparcimiento y 
compañía de personas de su misma condición. 
 
El propósito del centro es apoyar de una manera directa la realidad de la vida del 
adulto mayor, bajo este precepto es responsabilidad de la sociedad brindar las 
condiciones óptimas para el cuidado de los adultos mayores.  
 
El proyecto buscó generar un sistema de cumplimiento que por un lado cumpla 
con esta obligación y por otro sirva de medio de generación de riqueza para la 
sociedad al satisfacer una necesidad manifiesta en el municipio de Pereira.  
 
Se tomó en cuenta personal calificado para atender este tipo de programas, en la 
ciudad las universidades preparan especialistas que sirven de apoyo a la labor y 
que son entre otras especialidades, médicos, gerontólogos, enfermeras, 
recreacionistas y terapeutas ocupacionales, entre otras especialidades. 
 
Este proyecto buscó llenar un vacío en la atención integral del adulto mayor en la 
región del Eje Cafetero.  
 Para determinar la factibilidad del proyecto se realizó el estudio de mercado, el 
estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio financiero con cada uno de 
los elementos que dieron las bases sólidas para determinar la viabilidad del 
proyecto en términos generales y mostrar el amplio margen de maniobra para su 
ejecución.  
 
La familia es la responsable del mantenimiento de la salud y la conservación de la 
calidad de vida de sus miembros; cuenta con factores socioculturales propios que 
determinan su interacción con el entorno, lo cual ocasiona cambios característicos 
en su composición y organización, que influencian positiva o negativamente la 
salud de la misma. Durante su proceso de desarrollo, la familia supera etapas 
consecutivas, las cuales tienen condiciones y características específicas que 
generan situaciones que ponen en riesgo al grupo familiar. 
 
"Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el número de 
personas mayores de 60 años en el mundo pasará de 600 millones en el 2000 a 
1.200 en el 2025 y a casi 2.000 millones en 2050. Durante esos 50 años se espera 
que la proporción de personas de 60 años y más se duplique en el mundo, y se 
pase de un 10% actual a cerca del 21%, mientras en los países en vía de 
desarrollo este porcentaje crecerá de forma más acelerada, incluso hasta llegar a 
cuadruplicarse durante el mismo período".  
 
En Colombia "la población adulta mayor aumenta aceleradamente, más no así el 
crecimiento de entidades y programas que la atienda; no existe una adecuada 
preparación para ofrecer la atención y cobertura. Durante los últimos treinta años 
la población colombiana creció a una tasa promedio anual del 1.69%, mientras los 
adultos mayores lo hicieron al 3.26%, en contraste con América Latina, donde la 
población total creció en promedio 1.83% anual y la población mayor de 60 años 
creció a un ritmo promedio de 2.89 % anual.   
 
 La esperanza de vida al nacer se ha modificado de tal forma que se establece 
para el siglo XXI una expectativa superior a los 70 años. La razón de este cambio 
radica en los avances científicos, tecnológicos y en la subsiguiente calidad de vida 
otorgada a los pueblos. Este fenómeno está permitiendo que existan más familias 
con miembros de edad avanzada. 
 
La situación de la familia colombiana es el resultado de los cambios que se han 
producido, por un lado, en su estructura, en sus formas de constitución, 
organización y, por otro, de las características de la política social, de la diversidad 
social, cultural y étnica del país.  
 
La familia colombiana es una realidad compleja y diversa, que se caracteriza por 
una actividad dinámica y la presencia de contradictorios polimorfismos. Posee 
formas de organización diferentes de aquellas en las cuales los adultos (padre, 
madre o sustitutos) asumen la responsabilidad de los hijos. 
 
La Constitución Nacional infiere: "La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número 




Determinar la factibilidad de la creación de una guardería para el adulto mayor en 
el municipio de Pereira. 
 
                                                          
1
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Capítulo 2. De los derechos sociales, económicos y 
culturales. Artículo 42. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un estudio de mercado para determinar la existencia del mercado 
objetivo y su tamaño. 
 
 Determinar la factibilidad técnica del proyecto. 
 
 Establecer la factibilidad administrativa y legal del proyecto. 
 




En la investigación se emplearán los dos tipos de recolección de información: 
 
Fuentes Primarias: Información obtenida de las familias estratos 4, 5 y 6, que 
serían potenciales usuarios del servicio. La observación como medio de 
recolección de información sobre los sitios que brindan servicio al adulto mayor. 
 
Fuentes Secundarias: La revisión de material bibliográfico referente al tema. 
Trabajos en Colombia y el resto del mundo, intentando encontrar modelos de 
desarrollo de ideas que tengan aplicabilidad en este medio. 
 
Tipo de muestra: Descriptiva 
 
Método: Análisis y síntesis  
 




Obtención de la información debido a que no es un tema del cual se encuentre 
amplia bibliografía para su conocimiento y análisis. 
 
Difícil acceso a la información de la oferta, ya que los responsables de dichos 
centros son reservados al momento de brindar información diferente a la del 
mercadeo que realizan. 
 




















 1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
1.1 ESTUDIO DE DEMANDA 
 
La demanda es la cantidad de bienes y servicios(o factores) que un comprador 
puede adquirir y desea hacerlo en un período de tiempo dado y a diferentes 
precios, suponiendo que otras cosas, tales como el ingreso del comprador, la 
publicidad y los precios de otros bienes, la permanecen constantes. 
 
Para la estimación de la demanda se tomarán en cuenta los datos proporcionados 
por el censo del 2005 y su proyección para el 2009.  
 
A continuación la tabla que muestra los cálculos poblacionales más relevantes 
para este estudio. 
 
Cuadro 1. Datos estadísticos censo 2005 
  PORCENTAJE HABITANTES # A. MAYOR 
ESTRATO 1 17,60% 79.942 6.279 
iESTRATO 2 26,95% 122.412 9.614 
ESTRATO 3 33,94% 154.161 12.108 
ESTRATO 4 10,17% 46.194 3.628 
ESTRATO 5 9,03% 41.016 3.221 
ESTRATO 6 2,31% 10.494 825 
TOTAL 100,00% 454.219 35.675 
Fuente: DANE. Proyecciones municipales de población 2005-2011. 
 Gráfica 1. Población de adultos mayores por estrato 
 
 
1.1.1 Grupo poblacional objetivo 
Como grupo poblacional objetivo se han escogido los estratos sociales 4, 5 y 6 de 
la ciudad, que conforman en conjunto una población estimada de 7.674 adultos 
mayores. 
 
1.1.2 Ubicación geográfica del grupo objetivo 
Según el mapa de estratificación social del municipio de Pereira, los estratos 4, 5 y 
6 (medio, medio alto y alto) se encuentran distribuidos en los barrios del sector 
circunvalar (Pinares, Álamos, Alpes). El centro, sector del Parque Bolívar y sector 
Avenida Sur (Tanambí, Santa Juana, Bulevar de las Villas, Coralina). Ver mapa de 
Pereira Anexo A. 
 
1.1.3 Percepción de las familias sobre algunos aspectos relacionados con la 
creación del centro para la tercera edad 
El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por familiares de adultos mayores 
de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Pereira, conformada por una población de 



















  Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 
muestra.  
 
Aplicando la fórmula de la muestra: 
 
n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
 
 Nivel de confianza (Z) = 1.96  
 Grado de error (e) = 0.05  
 Universo (N) =7674  
 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  
 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  
 
n = ((196)² (0.5) (0.5) (7.674)) / ((7.674) (0.05)² + (196)² (0.5) (0.5)) 
n = ((3.84) (0.25) (7.674)) / ((7.674) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 
n = 366 personas 
 
Cuadro 2. Número de encuestas según proporción de estrato y sexo 
ESTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL 
4 84 89 173 
5 75 79 154 
6 19 20 39 
TOTAL 178 188 366 
% 48,37% 51,63%  
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados más significativos al momento de tabular la 
información. 
  El 59% de los encuestados, tienen familiares adultos mayores en el rango 
de edades entre los 64 y 74 años de edad. 
 
Cuadro 3. Rango de edad de los adultos mayores en familias de estratos 4, 5 
y 6 
1 64 a 74 años 219 
2 75 a 84 años 123 
3 85 y más 24 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Gráfica 2. Rango de edades del adulto mayor 
 
 
 El 93% de los adultos mayores no tienen un sitio dedicado a su cuidado 
especial. 
 
 Los encuestados prefirieron la Guardería de la Tercera Edad para el 
cuidado de sus familiares, por encima de un asilo o de un hogar sustituto. 
RANGO DE EDADES DEL ADULTO MAYOR
1) 64 a 74 años
59%
2) 75 a 84 años
34%
3)  85 y más 
7%
1) 64 a 74 años
2) 75 a 84 años
3)  85 y más 
 Cuadro 4. Preferencia de sitios para el cuidado del adulto mayor 
1.  Asilo 98 
2.  Hogar Sustituto 24 
3.  Guardería para la Tercera edad 220 
4.  Otro 24 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Gráfica 3. Sitio preferido para el adulto mayor 
 
 
 En cuanto a la permanencia del adulto mayor en la guardería, se determinó 
que un 53 % de los encuestados prefirió que su familiar estuviera de tiempo 
completo, mientras que un 20% desearía su asistencia diariamente, permitiéndole 
al mismo dormir en su residencia. 
 
Cuadro 5. Tipo de permanencia elegida 
1. Diario ( sin pernoctar ) 73 
2. Semanal ( lunes a viernes pernoctando ) 97 
3. Permanente  196 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 






2.  Hogar Sustituto
3.  Guardería para la Tercera edad
4.  Otro
 Gráfica 4. Permanencia del adulto mayor en la guardería 
 
 
 El sector preferido para la localización de la Guardería fue el de la zona Sur 
occidente de Pereira con un 60% de escogencia por los encuestados. 
 
 Quienes deseen ser transportados desde su residencia al centro para la 
atención del adulto mayor, eligieron como mejor medio de transporte el microbús. 
 
 Con más de un 80% los encuestados eligieron al médico general, al 
gerontólogo, sicólogo, nutricionista y a la persona encargada de salud 
ocupacional, como profesionales que deben intervenir en el cuidado del adulto 
mayor.  
 
 Dentro de las otras alternativas en cuanto actividades a realizar por el 
adulto mayor, fuera de las propuestas en la encuesta, se resaltan las siguientes: 
clases de manualidades, música, pintura, culinaria, talleres de auto cuidado y 
también eucaristías en forma semanal. 
 
 El 46% de los encuestados, estimó que el costo por los servicios prestados 
al adulto mayor incluyendo su alimentación, estaba comprendido entre $ 500.000 y 




1. Diario ( sin pernoctar )
2. Semanal ( lunes a viernes pernoctando )
3. Permanente 
 $ 699.000, y que su pago lo podían realizar mensualmente, según el 93% de las 
encuestas realizadas. 
 
Cuadro 6. Rango de valor que pagarían los familiares interesados 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Gráfica 5. Rango de valor que pagarían los familiares interesados 
 
 
 Las personas que estarían a cargo de los costos, según el 59% de los 
encuestados, serían los hijos de los familiares de la tercera edad. 
 
1.1.4 Cálculo de la demanda 
Para calcular la demanda por este modelo se toma como referencia la 
FUNDACIÓN HOGAR VIZCAYA PARA ANCIANOS, ubicado en la ciudad de 




1. Entre 300.000 y 499.000
2 . Entre 500.000 y 699.000
3. Entre 700.000 y 900.000 
1. Entre 300.000 y 499.000 97 
2 . Entre 500.000 y 699.000 171 
3. Entre 700.000 y 900.000  98 
 Medellín en la calle 10 Nº 32B- 84 en el sector de El Poblado, y que cumple con 
los requerimientos semejantes a los del proyecto en Pereira. 
 
Figura 1. Fundación Hogar Vizcaya para ancianos – Medellín 
Fuente: www.hogarvizcaya.com 
 
Los datos poblacionales se extraen de la proyección poblacional para el 2008, 
según los resultados del censo de 2005. 
 
Según los datos del censo del 2005, el 4,39% de la población colombiana 
pertenece al rango de Adulto mayor (>64 años). 
 
El Hogar Vizcaya tiene por población objetivo el 25% del estimado de población de 
adultos mayores en Medellín. 




Cuadro 7. Comparación Hogar Vizcaya Medellín -  Nuevo Hogar Pereira 
  Nuevo Pereira H. Vizcaya Medellín 
POBLACION TOTAL DE LA CIUDAD 454219 2316853 
POBLACION OBJETIVO (A. MAYOR) 35675 1991472 
USUARIOS DEL SERVICIO ? 1000 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Tasa de usuarios de Hogar Vizcaya =  # usuarios / población objetivo 
                                                           =  100 / 199147 
                                                           =  0.005 usuarios/ total de población objetivo. 
 
% de potencial de usuarios                                       
     para nuevo centro                        = (Pob. Obj Pereira / Pob. Obj Medellín) x 100. 
                                                          = (35675 / 199147) x 100. 
                                                          = 17.91%. 
                                                          
2
 Los datos aquí proporcionados son calculados a partir de las proyecciones municipales de población 2005- 
2011, que hace el DANE para el año 2009. 
 Tasa de usuarios del nuevo centro  =  T. usuarios H. Vizcaya x % poten. N. Centro 
                                                          =  0.005 x 17.91%. 
                                                          =  0.000895 usuarios/ total de la población obj. 
 
Potencial usuarios del nuevo centro = Tasa usuarios nuevo centro x Pob. Total Obj 
                                                           = 0.000895 x 35675 
                                                           = 31,94 usuarios. 
 
El cálculo por el modelo de prestación de servicios similares, arroja un potencial 
de usuarios de 32 adultos mayores en el nuevo centro. 
 
1.1.5 Cálculo de la elasticidad de la demanda   
La elasticidad de la demanda (E) define la variación que se presenta en la 
demanda del servicio ante un cambio en el precio del mismo, teniendo en cuenta 
que las demás variables (calidad, oportunidad, etc.) permanecen constantes. 
 
Se consideran los precios y nivel de ocupación de los centros existentes. Ver 
Cuadro 8. 
 






PARAISO OTOÑAL (1) $ 600.000 38 
MI PARAISO (2) $ 900.000 8 
CRISTO REY $ 650.000 16 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Para calcular la elasticidad de la demanda (E) se tomarán los datos de Paraíso 
Otoñal y Mi Paraíso. 
 E = (usuarios 2 – usuarios 1)/2  / (tarifa 2 – tarifa 1)/2 
       = (8 – 38) / 2 / ($900.000 - $600.000)/2 
       = -15 / $150.000 
 
E = -1/ 10.000 usuarios por $$ de tarifa. 
 
La interpretación se da como sigue: 
 
Por cada $10.000 de incremento en la tarifa, la demanda disminuye en un 
potencial usuario. 
 
La demanda del servicio es elástica ya que la variación en la demanda del servicio 
se ve afectada notoriamente ante el incremento del precio, el Cuadro 5 refleja los 
posibles usuarios atendiendo las condiciones de la elasticidad. 
 
Cuadro 9. Posibles usuarios 
TARIFA POR USUARIO NÚMERO 
USUARIOS 
INGRESO ESTIMADO 
$ 600.000 38 $ 22.800.000 
$ 650.000 33 $ 21.450.000 
$ 700.000 28 $ 19.600.000 
$ 750.000 23 $ 17.250.000 
$ 800.000 18 $ 14.400.000 
$ 850.000 13 $ 11.050.000 
$ 900.000 8 $ 7.200.000 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
Apoyados en los cálculos de la demanda por el modelo de prestación de servicios 
similares y la elasticidad de la misma, se concluye que el potencial de usuarios 
 estaría alrededor de 32 personas y el precio del servicio podría establecerse en 
primera instancia tomando como base de cálculo,  $700.000 por usuario. 
 
Los potenciales usuarios se direccionarán hacia los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad 
que se encuentran ubicados en los barrios Álamos, Pinares, Los Alpes, sector del 
centro alrededor de la Plaza de Bolívar y sector de la Avenida Sur. 
 
1.2 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 
disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y 
lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una 
oferta individual, una de mercado o una total.  
 
En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del 
bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los 
que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas 
por el público.  
 
Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, 
determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Para 
este caso, Guarderías para la Tercera Edad, se han analizado tres 
establecimientos que prestan servicios similares a los que se tratan en este 
proyecto: 
 
1.2.1 Centro geriátrico Paraíso Otoñal 
Grado de utilización de la Capacidad instalada: en este momento tienen 38 
personas pero cuentan con una capacidad para 50 usuarios. 
 
Localización: Barrio Las Colinas, Sector Los Molinos -  Dosquebradas (Risaralda). 
 Precio del producto al cliente: $ 600.000 habitación para 2 personas con closet. 
 
Canal de distribución: Internet,  páginas amarillas y directamente en el centro. 
 




1.2.2 Fundación mi Paraíso 
Localización: carrera 16 Bis No 11-86  Pereira (Risaralda). 
 
Grado de utilización de la Capacidad instalada: ccapacidad para 8 personas, es 
muy personalizado. 
 
Precio del producto al cliente: $ 900.000 habitación amplia con closet, televisión, 
un sofá y baño compartido. 
 
Canal de distribución: Internet, páginas amarillas y directamente en el centro. 




1.2.3 Fundación para el bienestar del Anciano Cristo Rey 
Localización: Carrera 8 No. 25-54 - Pereira (Risaralda)  
 
Grado de utilización de la Capacidad instalada: capacidad para 16 personas 
 
Precio del producto al cliente: $650.000 habitación compartida para 2 personas 
con baño, closet y televisión. 
 
Canal de distribución: A través de páginas amarillas y directamente en el centro  
 
- Los servicios prestados por los tres establecimientos descritos 
anteriormente, están muy relacionados con la oferta que presenta este proyecto, y 
en promedio su valor es de $ 720.000 mensual persona. 
 - La oferta actual para la atención de adultos mayores, se limita a grupos 
pequeños en cada uno de los centros analizados para este proyecto. 
 
- En las ofertas analizadas existe la necesidad de cubrir el segmento de 























 1.2.4 Estudio comparativo de oferta en la ciudad de Pereira 
 
Cuadro 10. Estudio comparativo de oferta en la ciudad de Pereira 






















De lunes a 
domingo 
Tres comidas del 
día, media 
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Baño closet y 
TV 
No 
De lunes a 
domingo 
Tres comidas del 
día, media 



















adaptación a la 
vejez. Los 
domingos son 
días de visita 
programada, no 








nto según las 
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De lunes a 
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día, media 

























a de la 
familia. 
4 casas cada 









De lunes a 
domingo 
Tres comidas del 
día, media 



















Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 1.2.5 Estudio comparativo de oferta en el eje cafetero y ciudades principales 
 
Cuadro 11. Estudio comparativo de oferta en el Eje Cafetero y ciudades principales 
ESTABLECIMI 
ENTO 
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Pensión $ 550.000  individual baño y TV No 































$ 400.000  individual 


































Sala general $ 250.000  
5 a 6 
personas 




































Manizales general $ 450.000  
2 por 
habitación 




si 12 horas $ 
25000 Ó 24 
horas $ 40000 











































































































Cartago general $ 350.000  
2 por 
habitación 
tv, clóset y 
baño 
compartidos 
si 12 horas $ 
35000 
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Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 1.3 COMPARATIVO DE PRECIOS DE ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
ESTABLECIMIENTO TARIFA 
CENTRO GERIATRICO PARAISO OTOÑAL $ 600.000 
FUNDACIÓN MI PARAÍSO $ 900.000 
FUNDACIÓN CRISTO REY $ 650.000 
ASILO SAN JOSÉ $715.000 
FUNDACIÓN BARCA DE NOÉ 
Aporte según la capacidad 
adquisitiva de la familia. 
Fuente: Tabla elaborada por los investigadores 
 
1.4 CANAL DE DISTRIBUCION PARA LA PROMOCION DE LA GUARDERIA 
DE LA TERCERA EDAD  
 
A través de una página web dedicada brindar información acerca de los servicios 
que presta el centro, que incluya imágenes del mismo y tenga vínculos que 
permitan acceder a páginas de interés sobre temas relacionados con la población 
de la tercera edad. 
 
Páginas amarillas del directorio telefónico 
Directamente en el centro, a través de nuestro Director Comercial 
 





 2. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
2.1 LOCALIZACION DE LA GUARDERIA DE LA TERCERA EDAD 
 
Para la ubicación apropiada del lugar donde quedará ubicado el centro es 
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, que son de capital importancia 
y que tienen como único objetivo el presentar a los potenciales usuarios unas 
condiciones de salubridad, comodidad y accesibilidad adecuadas a sus 
necesidades las de sus familiares y patrocinadores. A continuación se relacionan 
cada uno de los mismos. 
 
En primera instancia, las condiciones de salubridad vienen a ser consideradas 
como las primeras a tener en cuenta, ya que el adulto mayor por razones más que 
obvias presenta generalmente un estado de salud más propenso a las 
enfermedades que el general de la población. Las afecciones respiratorias y 
reumáticas son las más comunes y que directamente se ven afectadas o 
complicadas por las condiciones de clima.  
 
Ante este panorama los médicos recomiendan que entre más cálido sea el clima, 
mayor beneficio se obtiene para el adulto mayor. A la pregunta realizada al Dr. 
Luis Hernando García Ortiz, Geriatra de la Universidad de Caldas y profesor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, sobre la ubicación ideal de un centro que 
para la atención al adulto mayor, no duda en decir que el sitio en Pereira con las 
condiciones climáticas ideales para la creación de este tipo de centros es el sector 
de Cerritos, dado que posee un clima (condiciones de humedad y temperatura) 
apto para mantener en buenas condiciones de salubridad al adulto mayor. 
 
El segundo aspecto que reviste gran importancia al momento de elegir el sito de 
ubicación del centro de atención al adulto mayor es el concerniente a la elección 
de un lugar con las condiciones de tranquilidad y alejado de ruidos que perturben 
 a los usuarios, que ofrezca a la vista un paisaje armónico y variado. Estas 
condiciones se pueden encontrar en varios sectores de la ciudad y especialmente 
el sector de Cerritos y el norte de la ciudad que están dotados de las condiciones 
antes anotadas. El adulto mayor necesita de una tranquilidad que lo conecte con 
la naturaleza y que le permita llevar a cabo las funciones propias de su edad con 
un mínimo de estrés para así desarrollarse activamente. 
 
Como es evidente, el sector del Área Metropolitana que cumple con buena parte 
de las condiciones antedichas es el sector de Cerritos que cuenta con un clima 
favorable, condiciones de acceso y ofrece una paisajística sin igual que van a 
proporcionar un bienestar a los potenciales usuarios del centro y sus familiares. 
 
2.2 DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN Y LAS VÍAS DE ACCESO DEL 
CENTRO 
 
Un aspecto que se entra a considerar es la accesibilidad desde y hacia los 
diferentes puntos de la ciudad ya que se debe contar con fácil acceso para la 
llegada del transporte de los adultos mayores y sus familiares que deseen visitar el 
centro. En Pereira se cuenta con la ventaja, por las dimensiones de la ciudad, de 
tener acceso rápido desde y hacia cualquier destino de la misma, en menos de 
veinte minutos se puede llegar desde el sector de Cerritos hasta cualquiera de los 
centros hospitalarios, comerciales, de diversión y demás de la ciudad. En lo 
referente a los medios masivos de transporte hay un cubrimiento amplio de rutas y 
servicio de Megabús para suplir las necesidades de los usuarios que los 
requieran. 
 
Los hospitales y centros de atención de pacientes a los cuales se puede acceder 
desde el hogar para la Tercera Edad, en un tiempo que no supere los veinte 
minutos son: Hospital de Cuba, Hospital San Jorge, Clínica Saludcoop y la Clínica 
Los Rosales. 
 Como alternativa de entretenimiento para los usuarios se cuenta con: Parque 
recreacional Comfamiliar Galicia, localizado a diez minutos del Centro para la 
Tercera Edad, haciendas y fincas del sector de Cerritos destinadas a recreación y 
turismo.    
 
2.3 MICROLOCALIZACION DE LA GUARDERIA DE LA TERCERA EDAD 
 
Está localizado en el kilómetro 5 vía Pereira – Cartago, entrada Hacienda 
Quimbayita, lindando con la glorieta donde se cruzan las vías Romelia – El Pollo y 
la vía Mercasa que conduce a Armenia, tal y como se indica en la Figura 5.  
 
Figura 5. Cercanías al sector de Cerritos 
 
Fuente: Mapa de localización elaborado por los investigadores 
 2.4 INFRAESTRUCTURA, VEHÍCULO Y EQUIPOS DEL CENTRO 
 
Fuente: Diseño arquitectónico elaborado por los investigadores 
 La Guardería para la Tercera Edad se adecuará en una Casa – Finca que consta 
de 1.500 metros cuadrados, distribuida de la siguiente manera: ocho habitaciones 
de 3 mts x 3 mts cada una, comedor de 5 mts x 8 mts, salón social de 10mts x 10 
mts, cocina de 5 mts x 8 mts, patio de ropas de 4 mts x 4 mts, salón de juegos de 
8 mts x 5 mts, diez baños de 2 mts x 2 mts, dos consultorios para el equipo 
interdisciplinario de 3 mts x 3 mts y el resto del área comprende el jardín. 
 
Como equipo necesario para el funcionamiento, se tiene la dotación del 
consultorio que consta de camilla, equipo de órganos y sentidos, escritorio, silla, 
archivador de historias clínicas, fonendoscopio, mesa de instrumentos y botiquín 
de primeros auxilios. 
 
Cada habitación consta de dos camas, dos mesas de noche, dos lámparas, un 
televisor de 20”.  
 
El salón social estará equipado por tres juegos de sala que comprenden seis sofás 
y tres mesas de centro. 
 
La cocina constará de un nevecón, estufa industrial y dotación utensilios 
necesarios para la preparación y servicio de los alimentos. 
  
El salón de juegos constará de 25 colchonetas, 5 pelotas para ejercicio, juegos de 
mesa (cartas, ajedrez y sapo) 
 
Un vehículo microbús con capacidad para diez personas. 
 3. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 
 
3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 
En este punto se determinará la mejor estructura administrativa para el óptimo 
funcionamiento del centro para el adulto mayor. 
 



















 Representación de la compañía, esta función tiene que ver con la definición 
pura de la autoridad formal, es el vocero de los empleados frente a los dueños del 
hogar y servir de nexo con la comunidad para llevar el servicio de guardería a los 

















  Liderazgo, el administrador es el responsable directo de los logros de los 
objetivos que la guardería se proponga, para ello contará con los recursos 
necesarios y se lo responsabiliza por la conducción del grupo de personas a su 
cargo.  
 
La organización lo dota de la autoridad formal que lo faculta para la toma de 
decisiones que a su juicio considere necesarias para el cabal funcionamiento de la 
guardería. 
 
 Planificación, Este es un rol fundamental dentro de la guardería, por 
consiguiente se le exigirá una visión integradora y del más alto nivel. Se requiere 
la capacidad de coordinación en el tiempo de los recursos disponibles en función 
de las necesidades operativas de la guardería. 
 
 Enlace, esta función es importante ya que el administrador es la persona 
que servirá de unión entre las diferentes áreas de la guardería y normalizará el 
lenguaje organizacional para permitir un fluir armonioso de la comunicación. 
 
 Bases de datos y centro de información, es su responsabilidad la creación 
de las bases de datos para localización y contacto de los posibles usuarios del 
servicio de guardería, esta información será sistematizada y guardada para ser 
usada en el momento que sea necesaria. 
 
 Distribuidor, luego de la sistematización de los datos y la constitución de la 
información, es el encargado de llevarla a quien la necesite para el cabal 
cumplimiento de sus funciones, los colaboradores a su vez retroalimentarán para 
mejorar su utilidad y preparación para seguimiento. 
 
 Administrador del conflicto, dentro del contexto cambiante la guardería 
presentará conflictos, entre las personas o áreas de la misma, es función del 
 administrador manejar el conflicto con el fin de dirimir diferencias y extraer de ellas 
el máximo provecho para el crecimiento de la organización. 
 
 Negociador, es el encargado de las negociaciones con proveedores que 




 El Contador está dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información 
contable y financiera de la guardería, con la finalidad de diseñar e implementar 
instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la organización en el 
proceso de toma de decisiones. 
 
 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 
presupuestos.  
 
 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.  
 
 Crear bancos de información básica que hace posible darle seguimiento 
económico actualizado a la institución, sus planes y cumplimiento de metas. 
 
 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 
documentándolos.  
 
 Llevar a cabo estudios de problemas económicos y financieros que 
permitan a la administración la toma de decisiones tendientes a su solución. 
 
 Presentar a la guardería las diferentes alternativas de financiación o la 
escogencia de la más adecuada en caso de ser necesario. 
 
 Director Comercial 
 
 El Director Comercial es el encargado de realizar prospecciones y fijación 
de objetivos para conseguir y organizar las bases de datos de los posibles 
clientes, intentar descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el 
cliente, disponer las rutas, concretar las visitas. 
 
 Preparar las visitas al centro para conocer las instalaciones y labores 
desarrolladas durante la estadía del adulto mayor en la guardería. 
 
 Planeación e implementación de los planes de mercadeo para la difusión de 
la guardería de ancianos. 
 
 Presentar propuesta al cliente, manejar las objeciones y lograr el ingreso 
del adulto mayor. 
 
 Conviene hacer hincapié en la importancia que su gestión tiene para que la 
guardería siga siendo competitiva, y destacar que su pro actividad e implicación en 





Está conformado por el Médico General, el Gerontólogo, el Sicólogo, 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional y la Enfermera, estos servicios están 
contratados como prestación de servicios es decir realizan una visita semanal a la 
guardería, a excepción de las Auxiliares de Enfermería que están contratadas las 
24 horas del día, como servicio adicional se tendrá convenio con SER, en caso de 
presentarse una emergencia médica. 




Consulta médica general: examen básico de salud (talla, peso, toma presión 
arterial, seguimiento glicemias en pacientes diabéticos, control de medicamentos 
permanentes). 
 




La Gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del adulto mayor 
mediante el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y programas destinados al 
beneficio del anciano. 
 
El Gerontólogo es un gestor de servicios al anciano, satisface las demandas del 
mayor, estudiando sus problemas y necesidades, concretándolas y orientándolo 
hacia el profesional que necesite en cada momento. Debe servir de apoyo a 
mayores y cuidadores. Es necesario conseguir y facilitar un envejecimiento 
satisfactorio que asegure la felicidad en los últimos años de la vida, la propia 
satisfacción personal y la utilidad para con los demás. 
 
El Gerontólogo realizará una visita semanal a la guardería y desarrollará un 




Su objetivo es determinar las habilidades e inhabilidades motrices gruesas y finas 
del adulto mayor, logrando de esta manera compensar en mayor grado posible las 
 desventajas motrices que afectan su desempeño y que dificultan su integración 
social; mediante la consecución, mantenimiento y promoción del mismo en una 
actividad manual, tal como:  
 
 Remembranza musical 
 Juegos de mesa. 
 Dinámica de estimulación mental.  
 Actividades 
 Motoras  





Su meta es brindar atención al adulto mayor en el área del acondicionamiento 
físico, rehabilitación funcional especializada, a través de un proceso de 
entrenamiento y potencialización del aparato locomotor, que brinde un adecuado 
mantenimiento de la calidad de vida.  
 
 Niveles de promoción. 
 El anciano encamado. 
 Prevención de las úlceras por presión. 
 El ejercicio físico y el deporte en el anciano. 
 
Se realiza intervención individual al paciente, si éste lo requiere. Se realizan dos 




La prioridad de este programa es velar de manera permanente por la integridad  
 emocional del adulto mayor, promoviendo una adecuada interacción del mismo 
con su entorno y su comunidad. 
 
Se realizarán terapias grupales y consultas individuales en quienes sean 
necesarias, el apoyo del Psicólogo está encaminado a lograr que el anciano se 
adapte a su nueva situación psicosocial, cambios en su personalidad, recursos 




Asistencia las 24 horas del día 
Cuidados básicos 
Alimentación  
Control de esfínteres  
Baño e Higiene  
Arreglo personal  
Vestido  
Curaciones 
Administración de medicamentos 




Estos servicios serán contratados a través de Outsourcing, tanto el restaurante 




Para el aseo de las instalaciones de la guardería se tiene contratados los servicios 
de una empresa de mantenimiento de limpieza y aseo Industrial. 
 Esta compañía cuenta con un personal calificado y de buen nivel para realizar una 
buena labor de aseo en los espacios de la guardería. 
 
3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 








Bebida: pocillo café con leche, té, tetero, colada caldo/huevos plato chocolate, 
avena, changua, caldo de papa, caldo de carne. 
      No
     Sí
             No
         Sí
Valoración por equipo 
interdisciplinario para calificar 
estado de salud y psicológico 
del adulto mayor
aceptacion de 
ingreso a la 
guardería
Captación del cliente, 
inicio del proceso de 
vinculación
Se muestra el lugar con sus 
programas al adulto y los 
familiares
Inicio y desarrollo de las 
actividades de la guardería,  
verificación del proceso de 
adaptación.
Decisión de 
continuar por parte 
del adulto
Seguimiento  continuo al 
proceso del adulto 
mayor.
 Sólido Porción o Unidad de arepa, pan dulce o sal, pan integral, pan con 




Bebida: vaso jugo natural, avena, café, té, milo, colada, maicena, agua de panela, 
aromática. 
 




Sopa: plato cebada, verduras, cremas, arroz, pasta, maíz. 
 
Proteína animal: plato pescado, carde de res, hígado, pollo en diferentes 
preparaciones. 
 
Principio Porción o Unidad Arroz, lenteja, lenteja, garbanzo, pasta. 
 
Tubérculo Porción o Unidad Papa pastusa criolla, yuca, plátano. 
 
Ensaladas Porción o Unidad Verduras. 
 




Refrigerio: vaso gelatina con frutas, lácteos, colada, café, chocolate, milo, té, 




Sopa plato cebada, verduras, cremas, arroz, pasta, maíz. 
 
Proteína animal plato pescado, carde de res, hígado, pollo en diferentes 
preparaciones. 
 
Principio porción o unidad arroz, arveja, lenteja, garbanzo, pasta. 
  
Tubérculo porción o unidad papa pastusa criolla, yuca, plátano. 
 
Ensaladas porción o unidad verduras. 
 
Bebida vaso limonada, jugo natural de frutas frescas, agua de panela. 
 
Los componentes del menú diario a suministrar deberán estar avalados por la 
nutricionista. 
 
El contratista deberá entregar las raciones alimentarias a los abuelos internos y 
externos según corresponda en los siguientes horarios:  
 
Desayuno de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.  
Nueves 10:00 a.m.  
Almuerzo 12:00 p.m.  
Onces 3:00 pm  
Comida 5:30 p.m. a 6:00 p.m. 
 
3.4 NATURALEZA JURIDICA DEL PROYECTO 
 
La naturaleza jurídica del proyecto será una sociedad limitada. A continuación se  
 detallan los pasos para la creación de la misma: 
 
3.4.1 Verifique el nombre o razón social 
 En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de 
Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres. 
 
 Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad 
a la que se va a dedicar. 
 
 Cancele el valor de la consulta la cual cuesta $1.500. 
 
 Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de 
Comercio y el empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de saber si 
puede usar dicho nombre o no debido a que ya existe o hay alguno similar. 
 
Una vez aprobado el nombre pase a hacer lo siguiente: 
 
3.4.2 Elabore la minuta con el siguiente contenido básico 
 Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, 
nacionalidad, estado civil y domicilio. 
 
 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 
 
 El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 
 
 El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y 
completa las actividades principales. 
 
 El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se 
deberá expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán las 
 cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital. (ver paso 
uno). 
 
 Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 
legalmente para cada tipo de sociedad (para mayor información vea el código de 
comercio). 
 
 Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios 
ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto. 
 
 Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se 
distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal. 
 
 La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de 
liquidarla. 
 
 Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus 
facultades y obligaciones. 
 
3.4.2.1 Modelo de minuta de una sociedad limitada 
En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, a 
primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, el señor Juan Martínez 
Robledo y Oscar Rueda Osorio, mayores de edad, con domicilio en Medellín, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números ........................................, 
obrando en nombre propio, manifestaron que constituirán una sociedad de 
responsabilidad limitada la cual se regirá por las normas establecidas en el código 
de comercio y en especial por los siguientes estatutos: 
 
 Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará “XY Limitada”. 
 
Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Medellín, 
Departamento de Antioquia, República de Colombia, sin embargo la sociedad 
puede establecer sucursales, en otras ciudades del país como en el exterior. 
 
Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: diseño, producción y 
comercialización de productos y servicios de publicidad gráfica y compra y venta 
de materias primas.  
 
En el desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o 
por cuenta de terceros o con participación de ellos, toda clase de operaciones 
comercial, sobre bienes muebles o inmuebles y construir cualquier clase de 
gravamen, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar 
operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir 
garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores. 
 
Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en 10 años, contados desde la fecha 
de otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma, 
prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que 
dicho término expire. 
 
Artículo 5: el capital de la sociedad es la suma de $10.000.000. 
 
Artículo 6: cuotas: El capital social se divide en diez cuotas o acciones de un valor 
nominal de un millón de pesos, capital y cuotas que se encuentran pagadas en su 
totalidad de la siguiente forma: El socio Juan Martínez Robledo, suscribe el 
ochenta por ciento en ocho cuotas de valor nominal y paga en efectivo el valor de 
$8.000.000. El socio Oscar Rueda Osorio suscribe el veinte por ciento y paga en 
 efectivo el valor de $2.000.000. Así los aportes han sido pagados íntegramente a 
la sociedad. 
 
Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se 
limita al monto de sus aportes. 
 
Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la 
acumulación que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de 
los socios. 
 
Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de 
cada uno de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en 
el mercado, pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y 
la correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y 
el cesionario. 
 
Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 
facultades para representar la sociedad.  
 
Esta delegación no impide que la administración y representación de la sociedad, 
así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así 
lo exijan, según la voluntad de los socios. 
 
Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o 
ejercicio de los siguientes actos o funciones: 1. Disponer de una parte de las 
utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier 
otro objeto distinto de la distribución de utilidades.  
 
 Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por 
año, el primer día de Marzo a las 10:00 de la mañana en las oficinas del domicilio 
de la compañía. 
 
Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos 
estatutos se requiera unanimidad. 
 
Artículo 13: La sociedad tendrá un gerente y un subgerente que lo reemplazará 
en sus faltas absolutas o temporales. Ambos elegidos por la junta de socios para 
períodos de un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a 
voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma 
especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la 
razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular 
tendrá las siguientes funciones (enumere todas aquellas que considere 
pertinente). 
 
Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba 
de la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un 
inventario y se formará el Balance de la junta de socios. 
 
Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal........... 
 
Artículo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado 
para su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo 
unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5. 
Por demás causales señaladas en la ley. 
 Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con 
sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la ciudad. 
 
De esta manera se debe detallar toda la información referente a la sociedad con 




Los artículos de los estatutos, deben ser normas de carácter permanente y 
general, deben constituir reglas estables que No requieran de ajustes. 
 
En cuanto al diseño de los estatutos puede redactarse todos los artículos que le 
convengan a la organización, pero teniendo presente no establecer artículos para 
los estatutos que se conviertan en un limitante para el desarrollo de la empresa en 
lo relativo a operaciones comerciales o administrativas.  
 
IR A LA NOTARÍA: 
Para nuestro ejemplo el valor que se debe pagar en la Notaría para un capital de 
$10.000.000, es de $115.000, allí procederán a hacerle lo siguiente: 
 
 Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por 
el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la cédula 
y sus huellas. 
 
REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO SOBRE LA ESCRITURA: 
Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la 
oficina de Rentas Departamentales, edificio Antioquia en la avenida Primero de 
Mayo con Palacé en Medellín o en los estancos oficiales. 
 ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRÌCULA MERCANTIL: 
Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil 
“Sociedades Comerciales”, el cual tiene un costo de $2.000, posteriormente debe 
presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente:  
 
 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 
“consulta de nombres” aprobado. 
 
 Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la 
sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el 
caso de ser empresa unipersonal, el documento privado sino se constituyó por 
escritura pública. 
 
 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 
Departamentales. 
 
 Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes 
legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 
 
 Documento de identificación del representante legal. 
 
 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a 
vigilancia estatal. 
 
 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del 
impuesto de anotación y registro (boleta de rentas). 
 
 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación 
de los derechos de matrícula. 
 
  Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un 
recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las 
copias de los formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. Según nuestro 
ejemplo para un capital de $10.000.000 se debe cancelar $176.000. 
 
 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad. 
 
 Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara 
de Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que 
le permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 
administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar 
su matrícula en el registro mercantil. 
 
REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO: 
 
Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 
de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 
correspondencia relacionada con sus operaciones. 
 
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 
con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros son los siguientes:  
 
 Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico 
las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de 
cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en 
la Cámara de Comercio. 
  Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en 
orden cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un 
mes. 
 
 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando 
el sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas 
las operaciones para cada cuenta. 
 
 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance 
general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer 
en forma clara y completa la situación del patrimonio. 
 
 Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el 
número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 
 
 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas 
de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar 
todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva. 
 
En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 
reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 
reunión 
 
La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 
parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada 
libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable. 
 
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  
 
 Llevar el formato, carta y libros a cualquier taquilla de Cámara de Comercio. 
  Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le 
entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, en 
la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un costo de $15.000. 
 
 Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada 
libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las 
demás. 
 
IR A LA DIAN: 
Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que 
obtenga el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para 
identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de 
identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite 
correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está 
domiciliado. Pasos a seguir:  
 
 Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara 
de Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro único 
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros:  
 
o Asignación de NIT 
o Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 
 
 Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con 
los siguientes documentos:  
 
o Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 
o Copia de la escritura pública de constitución. 
o Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 
 o Fotocopia de la cédula del representante legal. 
 
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 
realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 
obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 
bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, el cual puede 
adquirir directamente en la DIAN. 
 
Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el 
formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará 
en su negocio. 
 
AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP): 
Algunas de ellas son: el ISS, Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir 
son: 
 
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de 
la empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin 
ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las 
actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un 
porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho valor se 
debe pagar cada mes. 
 
Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de 
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 
 
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 
Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus 
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 
vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez 
 elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa 
como para el trabajador, mediante la diligenciación de los formularios, los cuales 
son suministrados en la EPS elegida. 
 
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 
 
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el 
trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el 
trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes. 
 
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: 
El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 
pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud 
de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 
 
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el 




Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 
nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 
 
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 
donde desea afiliarse (Comfama o Comfenalco), donde le entregarán adjunto el 
formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 
 
 Los pasos para la afiliación de la empresa son:  
 
 Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 
Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a 
alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  
 
o Fotocopia de la cédula si es persona natural 
o Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 
jurídica. 
o Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 
nombre completo y salario actual. 
o Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
o Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 
 
 Para afiliar al trabajador debe:  
 
o Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 
diligenciado. 
o Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan 
a cargo trabajadores. 
 
 Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar 
durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total 
devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el 
empleador. La distribución del 9% es la siguiente:  
 
o 2% para el SENA. 
o 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
o 4% para la Caja de Compensación Familiar. 
 
 3.5 APOYOS EXTERNOS A ESTE TIPO DE PROYECTOS 
 
Determinación de las organizaciones, tipo ONG que apoyen este tipo de 
proyectos 
 
En las consultas realizadas por diferentes medios, no se encontraron ONGs 
interesadas o que apoyen proyectos como el que se plantea en este trabajo.  
 
Identificación de programas de apoyo del estado para este tipo de proyectos 
 
En la actualidad, cursa un proyecto de ley impulsado por la Senadora Gina Parodi, 
para la protección del adulto mayor, buscando amparar a las personas de la 
tercera edad que se encuentran desprotegidas especialmente por su condición 
económica. 
 4. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
En este capítulo se entrará a estudiar la factibilidad financiera del proyecto de 
Guardería para la tercera edad. 
 
Para llevar a cabo el análisis financiero se presenta a continuación los siguientes 
estimados, basados en información recolectada del mercado y rendimientos 
esperados para los posibles inversionistas. 
 
Cuadro 12. Estimados para el análisis financiero 
Inversión   En millones $ 
Capital de Trabajo 40 
Instalaciones 120 
Vehículo  30 
Ingreso Operacional 210 
Gasto Operacional 105 
Crecimiento anual  
Incremento Ingresos 10% 
Incremento gastos 8% 
Incremento K de Trabajo 9% 
Tasa de Oportunidad TIO 7% 
Rm (Rendimiento de mdo) 20% 
Rf (tasa libre de riesgo) 8% 
Bu (B operat. No apalanc) 0,8 
Financiación   Monto 
Crédito    110 
Fuente: Cálculos de los investigadores 
 
La depreciación de vehículo es a cinco años en línea recta. 
 La depreciación de las instalaciones es a 20 años en línea recta. 
 
Para los cálculos se toma la tasa actual de impuestos de 33%. 
 
Se entiende por terminado el negocio a los cinco años, tiempo en el cual se 
liquidan los activos a su valor contable y se asume la venta por el mismo valor. 
 
A continuación los datos inherentes a la operación. 
 
Cuadro 13. Datos inherentes al análisis financiero 
GUARDERIA DE LA TERCERA EDAD EN MILLONES DE $ 
BASES   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Incremento ingresos  10% 10% 10% 10% 10% 
Incremento gastos  8% 8% 8% 8% 8% 
Incremento en el K de T  9% 9% 9% 9% 9% 
          
INVERSION         
Inv.Prop.Planta y equipo 150      
K de Trabajo Neto Operativo  40,00 43,60 47,52 51,80 56,46 
Inversión Capital de Trabajo 40 -3,60 -3,92 -4,28 -4,66 0,00 
          
DEPRECIACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Vr. Instalaciones 120 120 114 108 102 96 
Depreciación Instalaciones  6 6 6 6 6 
Vr.en libros de Instalación.  114 108 102 96 90 
Vr. Vehículos 30 30 24 18 12 6 
Depreciación Vehículos  6 6 6 6 6 
Vr.en libros Vehículos  24 18 12 6 0 
          
 Financiación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 




años   
Desembolso   110      
Saldo   110 110 90,86 66,88 38,06 33,66 
Pago Intereses  19,36 14,52 9,68 4,84 0 
Amortización Capital  19,14 23,98 28,82 33,66 33,66 
Total cuota    38,5 38,5 38,5 38,5 33,66 
Fuente: Cálculos de los investigadores 
 
Cuadro 14. Estado de Resultados proyectado a cinco años 
RESULTADOS DEL PROYECTO   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Estado de Resultados (P&G)        
Ingreso Operacional   210,00 231,00 254,10 279,51 307,46 
-Gasto Operacional   105,00 113,40 122,47 132,27 142,85 
-Depreciación     12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Utilidad Operativa   93,00 105,60 119,63 135,24 152,61 
- Intereses     19,36 14,52 9,68 4,84 0,00 
Utilidad antes de Impuestos   73,64 91,08 109,95 130,40 152,61 
-Impuestos     24,30 30,06 36,28 43,03 50,36 
UTILIDAD NETA   49,34 61,02 73,67 87,37 102,25 
Flujo de Caja Método Directo        
Flujo de Caja Operación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos Operacionales   210,00 231,00 254,10 279,51 307,46 
-Egresos Operacionales   105,00 113,40 122,47 132,27 142,85 
- Impuestos     24,30 30,06 36,28 43,03 50,36 
- Intereses     19,36 14,52 9,68 4,84 0,00 
- Amortización a K   19,14 23,98 28,82 33,66 33,66 














Fuente: Cálculos de los investigadores 
 Cuadro 15. Flujo de caja del proyecto 
Flujo Caja del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
-Inv.Prop.Planta y Equipo 150      
-Inv.Capital de Trabajo 40 -3,60 -3,92 -4,28 -4,66 0,00 
Préstamo   110      
+Flujo de Caja Operación 80 42,20 49,04 56,85 65,71 80,59 
+Venta Activos      96,00 
+Liquidación Capital de T.      56,46 
Flujo de Caja del Proyecto -80 38,60 45,12 52,57 61,05 233,05 
          
Tasa de reinversión 7%      
Wacc- Costo de capital 19,75%      
TIR   64,23%      
TVR   42,16%      
VPN   $138,64      
Pay out   3 año      
Saldo por Recuperar -80 -47,77 -16,31 14,30 43,99 262,63 
Fuente: Cálculos de los investigadores 
 
Cuadro 16. Cálculo de la TIR y WACC para establecer su comparación 
TIR 64,23% > WACC 19,75% 
PERIODO  FLUJO CAJA  VCES 
0  -80  0 
1  38,6  1 
2  45,12  1 
3  52,57  1 
4  61,05  1 
5  233,05  1 
Fuente: Cálculos de los investigadores 
 Cuadro 17. Cálculo de la TVR (tasa verdadera de retorno) 
TVR  TIO   
42,16%  7%   
0  0  0 
1  38,6  1 
2  45,12  1 
3  52,57  1 
4  61,05  1 
5  233,05  1 
VFN  464,43   
Fuente: Cálculos de los investigadores 
 
Cuadro 18. Comparación de TVR y WACC 
TVR 42,16% > WACC 19,75% 
 
A continuación se presenta el cálculo de los indicadores de deuda, Kdt, KE, KDt, 
Bl (beta operativo) 
 







Fuente: Cálculos de los investigadores 
 
Composición de K: 
K= DLP+PAT 
 K= 110+80= 
190 
 
Participación de la deuda en la composición del capital: 
Porcent. DLP= DLP/K*100 
%DLP= 110/190 X 100= 57,9 
% 
 
Participación del patrimonio en la composición del capital: 
Porcent. PAT= PAT/K*100 
%PAT= 80/190 X 100= 
42,1% 
 




Cuadro 21. Cálculo de VPN 
VPN 138,64    
N Int A VA PAGO VF 
1 19,75% $ 32,23 0 38,6 
2 19,75% $ 31,46 0 45,12 
3 19,75% $ 30,61 0 52,57 
4 19,75% $ 29,69 0 61,05 
5 19,75% $ 94,64 0 233,05 
TOTAL  218,64   
(-) INVERSION INICIAL 80   
VPN  138,64   









        
VP  fc1   =       fc1           =         38,6        = 32,23   SR = ( -80+ 32,23)=  -47,77  
                 ( 1 +  wacc)1         ( 1 + 0,1975)                         
         
         
VP  fc2   =       fc2            =         45,12        = 31,46   SR = ( -47,77+ 31,46)=  -16,31  
                 ( 1 +  wacc)2         ( 1 + 0,1975)2                         
         
         
VP   fc3  =      FC3          =        52,57      =  30,61  SR = ( - 16,31+30,61)= 




                    ( 1  + wacc)3     ( 1+  0,1975)3          
 
RECUPERACION 
         
VP   fc4  =      FC4          =        61,05     =  29,69  SR = ( 14,30 + 29,69)= 43,99    
                    ( 1  + wacc)4     ( 1+  0,1975)4          
         
         
VP   fc5  =      FC5          =       233,05     =  218,64  SR = ( 43,99 + 218,64)= 262,63   
                    ( 1  + wacc)5     ( 1+  0,1975)5         
         
         
 Después de los cálculos financieros en busca de la viabilidad del proyecto, se 
pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones: 
 
Al comparar la TIR = 64,23% con el WACC = 19,75% se encuentra en primera 
instancia que la inversión en el proyecto muestra una gran favorabilidad dado el 
amplio margen con que es superado el WACC. 
 
La TVR, o tasa verdadera de retorno, de 42,16% muestra que al amparo de los 
cálculos este es un negocio muy atractivo ya que pocas inversiones en este 
campo pueden mostrar un retorno igualmente atractivo. 
 
La RRA = 18,71% es, al igual de los otros indicadores, muy diciente de la 
viabilidad del proyecto. Cabe anotar que este indicador es muy útil en la medida 
que se tengan otros proyectos para comparar el indicador, sin embargo no resta 
peso al análisis que se está haciendo. 
 
El guarismo VPN = 138,64 millones del proyecto, evidencia el valor a pesos de 
hoy de la inversión, después de extraer todos los gastos incurridos, lo que una vez 
más apoya la idea de la viabilidad del proyecto. 
 
El PAY OUT indica que al tercer año, la inversión retorna a un punto de equilibrio 
que permite a partir de ahí empezar a generar ganancias para los inversionistas.  
 
En conclusión general el equipo de trabajo considera la viabilidad del proyecto en 
términos generales y da un amplio margen de maniobra para su ejecución ya que 







1. La revisión sistemática de la bibliografía necesaria para el desarrollo del 
presente trabajo, sumada a las investigaciones que al respecto se han 
desarrollado en el campo, dejan de manifiesto que el adulto mayor en este país no 
cuenta con la seguridad, ni nivel de atención, que para su condición merecería. 
Esto, a más de ser una muestra de la calidad de país subdesarrollado, brinda las 
condiciones favorables para emprender soluciones a la problemática que al 
respecto se presenta. 
 
2. La creación de una guardería para la tercera edad es una opción de abordaje 
del problema y una oportunidad de negocio para un inversionista o grupo de 
inversionistas que estén en condiciones de afrontar este reto que más que un 
servicio social, es una oportunidad de negocio digna de ser estudiada al tenor de 
la creciente población en condiciones de adulto mayor en el país y especialmente 
en la región del Eje Cafetero. 
 
3. La migración de una sociedad agrícola por tradición a una cosmopolita y 
urbana, genera unas necesidades que deben ser cubiertas. Ya los “viejos” se 
vuelven una de esas necesidades a atender en un centro especializado por la 
simple razón que no hay “quien los cuide en casa”. Cada vez y con mayor 
frecuencia se requiere de personal especializado que haga de esta bella edad una 
época digna de ser vivida para el ser humano. 
 
4. La sociedad pereirana y sus alrededores está dispuesta a pagar por la 
obtención del servicio y la información obtenida del trabajo de campo, muestra que 
la oferta es insuficiente para cubrir tal necesidad. Los medios usados para hacer 
difusión de esta oferta también han sido ineficaces y esto es evidente al observar 
el desconocimiento de la población en general de estos servicios. Esto es un 
 campo expedito para emprender acciones en este sector de la prestación de 
servicios. 
 
5. La favorabilidad del ambiente cafetero, sus paisajes y las bondades del clima 
entre otras, hacen que este sector del país presente condiciones inmejorables 
para el desarrollo de este negocio y análisis de la posibilidad de dar alcance a un 
cubrimiento de índole nacional. 
 
6. En el estudio de mercado del presente proyecto, podemos destacar que el 
mayor porcentaje de personas encuestadas prefieren una guardería de la tercera 
edad para el cuidado del adulto mayor, lo que confirma la necesidad de este tipo 





















El desarrollo de los puntos propuestos desde el inicio del trabajo en discusión, 
queda en evidencia que es mandatorio e inaplazable la creación de una ley de la 
nación que ampare los derechos del adulto mayor. Llama la atención que en pleno 
siglo XXI y en nuestro país que hay leyes para cualquier cantidad de asuntos, no 
se haya legislado al respecto. Un proyecto de ley es un avance insulso y tímido 
que debe ser impulsado por las fuerzas vivas de la nación para que se cristalice 
en ley de la república, lo antes posible.  
 
Al evaluar la posibilidad del desarrollo de este proyecto, se recomienda el auspicio 
de las entidades gubernamentales del municipio de Pereira para extender este tipo 
de programas a los estratos 1, 2, 3 y asegurar el cuidado del adulto mayor de la 
ciudad. 
 
La apertura de un centro como el que se describe en este proyecto permite, fuera 
de las ventajas ya descritas anteriormente, generar fuentes de empleo para una 
ciudad como Pereira, ciudad que para finales del primer semestre del año 2009 
presentó el índice de desempleo más alto de todas las ciudades de Colombia con 
un 20,7 % de población desempleada. Tiene, entonces la administración central 
una opción para invertir y mitigar de manera permanente el flagelo del desempleo 
mediante el impulso de este tipo de proyectos. 
 
Con el fin de generar un valor agregado al proyecto y lograr una mejor proyección 
del negocio, se recomienda que una vez se tenga un buen posicionamiento en el 
mercado, se generen alternativas de servicio al adulto mayor en sus hogares, 
buscando que los mismos cuidados que se hacen en la Guardería de la Tercera 
Edad, sean disfrutados en sus casas por los ancianos que no puedan asistir al 
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 Anexo A. Mapa de Estratificación Socioeconómica del Municipio de Pereira (Publicación 30/12/2008) 
 
 Anexo B. Formato de Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 
 
         ENCUESTA Nº______ 
 
OBJETIVO: conocer la percepción de las personas que conviven con un familiar 
de la tercera edad o adulto mayor, acerca de los servicios que pueda ofrecer un 
lugar que para este caso se llamará “Guardería para la tercera edad “, y qué 
parámetros se tendrán en cuenta como valor agregado a los servicios que allí se 
prestarán.    
 
GENERO:          1) MASCULINO ________     2) FEMENINO ___________ 
EDAD DEL ADULTO MAYOR  : 
1) 64 a 74 años  _____    2) 75 a 84 años ______        3)  85 y más ______ 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO:          
1) Estrato 4 ____           2) Estrato 5 ____         3) Estrato 6 _____ 
BARRIO: _____________________  
 
No. PREGUNTA 
1 ¿En la actualidad tiene algún familiar de la tercera edad que utilice algún sitio 
dedicado al cuidado de los ancianos? 
1.  Si ________       2.  No ___________ 
2 ¿Cuál de los siguientes sitios prefiere para el cuidado del adulto mayor? 
1 . Asilo _____   2.  Hogar Sustituto ______ 3.  Guardería para la Tercera edad ________ 
4.  Otro ______                Cual?  _________________________ 
 3 Si escogió uno de los anteriores sitios,  ¿qué  modalidad o (tipo) de  permanencia le 
interesaría para el adulto mayor? 
1. Diario (sin pernoctar) _____ 2. Semanal ( lunes a viernes pernoctando ) _______ 
3. Permanente _______  4.     Otro_____             ¿Cuál ?______________________________ 
4 ¿Cuál  sector de la ciudad de Pereira seria  el adecuado para la ubicación  del centro para 
el cuidado del adulto mayor? 
1. Sector Rural ________ 2.  Centro ________ 3. Oriente ________ 4.  Sur occidente _______ 
5 Para asistir al sitio deseado, prefiere que su familiar de la tercera edad  
1. Sea recogido en su hogar por un transporte del establecimiento ______ 
2. Llegue al sitio por sus propios medios _________  
3. No necesite el transporte para llegar al sitio _______ 
6 Si elige el transporte de la institución,  que tipo de vehículo prefiere 
1. Bus ______  2. Microbús _______  
3.  Otro ______           ¿Cuál?  _________________________________________ 
7 De los siguientes profesionales de la salud, cual (es) creería usted  deberían  intervenir 
en el cuidado del adulto mayor 
1. Médico General ______ 2. Gerontólogo _____ 3. Sicólogo ______ 4. Nutricionista 
_____ 
5. Salud ocupacional _______ 6. Otro _____  ¿Cuál? ______________________________ 
8 Si la estadía del adulto mayor es por más de un día consecutivo, ¿cómo desea la 
habitación? 
1. Individual ______ 2. Compartida ______ 
9 Cuál (es)  de las siguientes actividades le parecen importantes se desarrollen con el 
adulto mayor 
 1. Estimulación  Cognitiva _______  2. Estimulación Física _______ 3.  Actividades Lúdicas y 
recreativas ________  4. Otro _____    ¿Cuál? 
_____________________________________  
10 Además de los servicios  anteriores , mencione tres ( 3 ) que le gustaría que el adulto 
mayor tenga en las instalaciones 
 
1. ____________________  2. ____________________ 3. ________________________ 
11 Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un servicio de guardería para el adulto 
mayor, incluyendo la alimentación y servicios básicos 
1. Entre 300.000 y 499.000 _______ 2.  Entre 500.000 y 699.000 __________ 
3. Entre 700.000 y 900.000 _________ 
12 Con qué periodicidad prefiere realizar el pago por la estadía del adulto mayor? 
1. Diaria _________  2. Quincenal _________ 3. Mensual __________           
4. Otro ____  Cuál?_________________ 
13 ¿Quién estaría a cargo del pago  de los servicios? 
1. Los hijos  del adulto mayor _______  2. Un Familiar del adulto mayor ________      
3. Una entidad _______ 4.  Otra persona____      ¿Quién? ______________________ 
 
                                                          
 
